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平成20年の2階西病棟を振り返って
2階西病棟看護科長　　森田　静江
　ICU病棟の新設に向けて，今までにない看護師
の増員があり，9月までは恵まれた環境にあった
と思います．しかしICU病棟が開始された10月か
らは，厳しい現状に直面しました．「人・物・お
金」についても，考えさせられる年でした。特に
人と人の繋がりの重要性を学んだ年でもあります．
ICU病棟に異動したスタッフの繋がりから，順調
にICU病棟との至りが持てました．2階西病棟に関
わるすべての方々のおかげで乗り越えられていま
す．
　20年度は胸部心臓血管外科から心臓血管外科
に変わりましたが，気胸等は外科で診るようにな
りましたので，疾患別で変化はありませんでした．
10月からは開心術や外科の大きな手術はICU病棟
に術後入室しますので，術後の管理に大きな変化
をもたらしています．開心術があると夜勤では，
一対一の看護が必要だったので，残りの患者さん
を2人で看護していました．かなり厳しい業務状
況でしたが，現在ICU病棟のおかげで解消されて
います．
　看護部の方針で，今年はTQMを取り入れました．
2階西病棟は看護研究を一つとTQMチーム活動を
二つにしました．科長・係長・固定チームの両リー
ダー・サブリーダーで構成される「あなたも，私
もダイエット　グーグーグーチーム」と業務委員
会チームで構成される「佐古スト　チーム」です．
リーダー会チームの取り組んだテーマーは「業務
をスリム化～めざせ構造改革！！　サブテーマ～
看護の質を落とすことなく，効率的に看護を提供
しょう」です．業務委員会チームのテーマーは
「同情するなら金をくれっ1！　サブテーマ～無
駄をなくして，コストもれを防ごう」で，2月1！
日の発表に向けて現在悪戦苦闘中です．両チーム
共に活動出来ているのは，2階西病棟スタッフの
協力のおかげです．ある本に「誰かを思いやる気
持ちは，人を明るくし，強くする．強い気持ちさ
えあれば，心に余裕ができて，自然に笑顔が出て
くる」と書いてありましたが，スタッフ全員がこ
の「思いやる気持ち」を強く持っていて，自慢で
きる人達ばかりです．心臓血管外科・外科外来と
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の合同カンファレンスも継続して行う事が出来ま
した．15分間カンファレンス後，残りの15分間
で，第一火曜日は緩和ケア認定看護師の堀井さん
による勉強会・第三火曜日は各チームが交互に講
師になり勉強会を主催しています．病棟会議では
30分会議後，研修を受けてきた人が講師となり伝
達講習を毎月行っています。3分間スピーチも継
続して行っていますので，ハードな一年だったの
は，間違いありません．4月から12月までの当病
棟の利用患者さんは，心臓血管外科が204件・外
科377件・麻酔科10件でした．麻酔科はICU病棟
が出来てからは，当病棟に入院する患者さんはい
ませんでした．
平成20年度病棟目標
病棟の基本方針
①患者・家族に思いやりのあふれた看護が出来る
②安全に療養生活が送れるように環境を整え，事
故防止に努める
③地域との連携を図り，継続した看護を展開する
病棟目標
1）医療機能評価の準備ができる
①患者参加型の看護計画を導入できる
②病棟としての倫理綱領を明確にし，文章化でき
る
③看護基準（及び手順）を見直し完成させる（19
年度に引続き）
2）業務改善を行い，看護の充実をはかる
①クリニカルパスを再評価し，胸外・外科1つず
つパスを作成できる
②TQMの導入ができる
③看護必要度の評価を，同じレベルでチェックす
ることができる
④事故防止・感染防止のマニュアルの評価ができ
る
3）継続看護の充実をはかる
各秤の現況と展望
①外来との合同カンファレンスを有意義なものに
できる
病棟委員会
教育担当係長
①看護基準委員会
②教育委員会
業務担当係長
①業務・事故防止委員会
②パス・記録委員会
　研究委員会で構成しました．病棟目標の1）を
達成するために，患者参加型看護計画の勉強会・
倫理綱領の作成・看護基準の見直しとオーダリン
グ入力を終了しました．
2）については，マンマ・腹瘤の術後のパスの見
直しを行い，新規作成したのは，外科のパスでは
ケモ目的のパス・心外ではステントグラフトのパス
です．TQMの導入も出来て，発表に向かっていま
す，看護必要度の評価では，時々しか出来ません
でしたが，勉強会をして再確認をしました．事故
防止については，カンファレンスでインシデント
について対策を立てて，共有できるように試行し
ました．また病棟の医療安全委員会を後半に立ち
上げ，発生したインシデントについてマニュアル
の作成予定中です．3）については，月2回カンファ
レンスを継続中です．病棟目標は，ほぼ達成でき
たと思います．
　2階西病棟をこれからも宜しくお願いします．
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